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щей через центральную межсопловую область головки ц  и скорость 
еѐ движения вблизи наиболее теплонапряженной центральной части 
торца  wц  в 5 – 15 раз. 
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А. В. Сущенко, доц., к.т.н., А. С. Гриценко, специалист, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Выполнен сравнительный анализ известных методик расчета ма-
териального и теплового балансов конвертерной плавки, показаны 
имеющиеся противоречия и неточности, которые могут привести к 
значительным погрешностям при вычислениях, а в некоторых случаях 
даже к неверным выводам при анализе теплотехнологических показа-
телей конвертерных плавок. 
Разработана усовершенствованная методика и соответствующая 
прикладная программа для расчета материального и теплового балан-
сов конвертерной плавки, позволяющая определять соотношение ком-
понентов металлозавалки, необходимое количество ивести и других 
шлакообразующих материалов (ШОМ), количество и  состав шлака, 
выход жидкого металла, суммарного расхода кислорода и времени 
продувки плавки, анализировать различные составляющие потерь же-
леза и теплоты в процессе.  
Исходными данными являются: общая масса металлошихты (сад-
ка конвертера), температуры и химические составы жидкого чугуна, 
металлоохладителей (МО) - (5 видов лома и 4 вида дополнительных 
МО), ШОМ (известь и 5 видов дополнительных, в т.ч. MgO-
содержащих материалов), металла после продувки, параметры кисло-
рода дутья и основность конечного шлака. 
Расчетная схема основана на  организации трех взаимосвязанных 
итерационных циклов для определения:  массы извести и массы шлака;  
массы жидкого металла  и массы металлолома. При этом учитываются: 
наличие дополнительных теплоносителей (например, угля), коэффици-
енты усвоения кислорода дутья расплавом, извести и  других ШОМ, 
степени дожигания отходящих газов и износа футеровки конвертера, 
запыленность отходящих газов и др. 
Для адаптации разработанной прикладной программы к реальным 
условиям работы конкретного агрегата имеются настроечные коэффи-
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циенты, значения которых определяют на основе анализа результатов 
обработки массивов промышленных плавок.  
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 При нагреве слитков полуспокойных и кипящих марок стали в 
рекуперативных колодцах слябинга 1150 отмечено наличие такого 
дефекта на горячекатаных листах как «рваная кромка». 
 Рассмотрены температурные параметры технологического процес-
са на участке: разливка стали – нагрев в нагревательных колодцах. При 
транспортировке слитков происходит интенсивное подстуживание 
ребер слитков. Затем слитки с температурой посада 985-1010ºС (наи-
большая доля слитков для нагрева в колодцах слябинга 1150) садятся в 
ячейки. Режим нагрева таких слитков предусматривает подъем темпе-
ратуры до 1300-1330 ºС и выполнение термостатической выдержки 
при средней температуре 1300-1290ºС. 
 Для слитков полуспокойной стали зона газовых пузырей распола-
гается в головной части слитка. В нагревательных колодцах темпера-
турное поле ячейки неравномерное и максимальная температура фик-
сируется в верхней части колодца, т.е. там где располагается головная 
часть слитка. Происходит интенсивное окисление головной части 
слитка и возможное вскрытие подкорковых пузырей в процессе про-
катки. А это может привести к дефекту «рваная кромка». 
Требуется создать в колодцах условия для более мягкого нагрева слит-
ков при уменьшении неравномерности температурного поля по высоте 
ячейки. 
 Анализ технических мероприятий показал, что наиболее приемле-
мыми техническими приѐмами совершенствования режимов нагрева 
являются: разогрев ячеек перед посадом до 1200-1350ºС; введение вы-
держки без газа в начале нагрева; выполнение промежуточного томле-
ния при температуре 1230-1280ºС, что уменьшает время нахождения 
слитков при более высоких температурах; разделение подъема темпе-
ратуры в колодце на два интервала; увеличение давления в ячейке при 
подъемах температуры до 15-25 Па. 
